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ITHACA COLLEGE 
'SCHOOL OF MUSIC · 
JUNIOR REGITAL 
Leslie Harrison, flute 
Kathy Hansen, . piano 
Assisted by: 
Alana Chown, cello 
Meghan Kimball, oboe 
Kaitlyn Alcorn, clarinet 
Katie Barker, bassoon 
.Brian Hoeflschweiger, French horn 
Josh Horsch, piano 
· Hockett Family Recital Hall 
Sunday, November 13, 2005 
8:15 p.m. 
- PROGRAM 
Winter Spirits (1997) 
Sonata in E minor, BMV 1034 (c: 1724) 
' Adagio ma non tanto 
Allegro · 
Andante 
' Allegro 
First Sonata (1951) 
Allegro moderato 
Adagio · -
Allegro poco m,oderato 
Sextet (1932: 1939) 
Allegro vivace 
Divertissement 
Finale 
l'relude et Scherzo 
- INTERMISSION 
' ' 
"-, 
Katherine Hoover 
_(b. 1937) 
]. S. Bach 
(1685-1750) 
Bohuslav Martinu 
(1890-1959) 
·( 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Henri Busser. 
(1892-1973) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in J;>erformance. · 
Leslie Harrison is from the studio of Wendy Herbener Mehne; 
